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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis dan mengevaluasi apakah 
pengendalian internal pada perusahaan telah memadai, mengidentifikasi kelemahan 
pada pengendalian internal atas siklus pendapatan, dan memberikan rekomendasi 
atas kelemahan sistem pengendalian intern atas siklus pendapatan. Metode penelitian 
yang digunakan adalah studi literatur, observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan 
analisis. PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara adalah perusahaan perseroan 
yang merupakan anak perusahaan PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) I s/d XIV dan 
PT. RNI yang bergerak di bidang pemasaran komoditas milik PTPN I s/d XIV. Hasil 
yang dicapai dari penelitian ini ialah pengendalian internal pada umumnya cukup 
baik, namun perusahaan tidak menerapkan sanksi grounded bagi piutang yang telat 
dibayar, tidak melakukan pencadangan atas piutang, tidak memiliki prosedur sistem 
operasional pada bagian akuntansi dan keuangan, dan tidak dilakukan evaluasi 
kinerja secara rutin. Simpulan dari penelitian ini ialah PT. Kharisma Pemasaran 
Bersama Nusantara telah menerapkan sistem pengendalian internal atas siklus 
pendapatan dengan cukup baik berdasarkan komponen COSO, namun masih terdapat 
beberapa kelemahan dalam pengendalian internal pada perusahaan sehingga perlu 
mendapatkan perhatian dan perbaikan. (MMW) 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to analyze and  evaluate whether the internal controls 
at the company has adequate, identify weaknesses in internal control over revenue 
cycle, and provide recommendations on the weakness of the internal control system 
on revenue cycle. The method used is literature study, observation, interview,  
documentation study, and analysis. PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara is a 
company which is a subsidiary company of PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) I 
until XIV and PT. RNI is engaged in the marketing of commodities PTPN I until 
XIV. The results obtained from this study is that internal control is generally quite 
good, but the company did not apply grounded sanctions for receivables are paid late, 
not doing provision for accounts receivable, operating system does not have 
procedures in the accounting and finance, and performance evaluation is not done 
routinely , Conclusions from this research is PT. Kharisma Pemasaran Bersama 
Nusantara has implemented a system of internal control over revenue cycle pretty 
well based on the COSO components, but there are still some weaknesses in internal 
control in companies that need attention and improvement. (MMW) 
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